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 2011 年 3 月に発生した福島第一原子力発電所の原子力事故で、福島県を中心に大
規模な放射性物質による汚染が生じた。本研究は、堆肥の施用や植物生育促進微生物






















 修正後の表題：Analysis of factors affecting 137Cs uptake by Brassica species in 
the contaminated farmland soils of Nihonmatsu, Fukushima prefecture: With 
focus on different soil types, organic manure amendment, microbial inoculation 
and different plant root systems.  
